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賀 電機系吳誠文教授榮獲 104年度中國電機工程學會最高榮譽「電機工程獎章」 
  



























 靜宜大學舉辦「2016 全英語授課教師工作坊：課程設計與教學」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1630 
 






 1月 4日至 1月 10日進行新齋 A、C 區管道間木門改防火門工程 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-97311,r2223-1.php?Lang=zh-tw 
 


















































1. 施工日期：1月 4日至 2月 5 日。 
2. 施工廠商：湧鑫營造有限公司 趙先生，0925-828058。 









































  2016 德國學術交流總署(DAAD)合作補助之台德青年暑期研習營及博士生短期研究 
參考網址：http://oga. nthu.edu.tw/news.php?id=1206&lang=big5 
 
 FASStrack Asia：The Summer School 2016 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1205&lang=big5 
 
 2016 KAIST International Summer School 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1204&lang=big5 
 






 歡迎全校師生申請「微軟的雲端辦公室：Office365 ProPlus」(Welcome to apply for 
























































 2016奧林匹克冬令營 簡章草案 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 








 1月 10日教職員壘球隊進行「壘球隊集訓」，棒球場上午 9點至 12點，暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 1月 10日進行「EMBA籃球訓練」，體育館二樓(中場)下午 1點至 4點，暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 1月 10日、1月 17 日男籃舉辦「清華英雄籃球聯盟賽」，體育館二樓(右場)上午 10點




























1. 時 間：即日起至 105年 1月 7日。 









1. 講 者：秦震宇／外交部駐關島經濟文化辦事處前處長，現國立清華大學外國語文學系講師。 
2. 時 間：1月 5日，晚上 7點至 8點 30分。 






1. 講 者：廖灝翔。 
2. 時 間：1月 7日，下午 1點至 3點。 
3. 地 點：清華大學總圖書館 1F清沙龍。 
4. 參考網址： https://ridge.lib.nthu.edu.tw/lib_action/public/libtour.php?with=identity&class=25。 
  
 
【數學系專題演講】DISTINGUISHED LECTURES-Heat Kernels for a Class of 
Degenerate Elliptic Operators 
說明： 
1. 講 者：張德健教授／Georgetown University。 
2. 時 間：1月 6日，下午 3點 30分。 





1. 講 者：Dr. 楊鈞耀系友／聯華電子。 
2. 時 間：1月 6日，下午 2點至 3點 30分。 






1. 講 者：許有真教授／國立清華大學 學習科學研究所。 
2. 時 間：1月 6日，下午 2點 30分至 4點。 
3. 地 點：工一館 701室。 
4. 參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-97380,r2715-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【資工系專題演講】Machine Learning from Scratch: Concepts, Examples and 
Tools 
說明： 
1. 講 者：阮大成博士／Google Inc., USA。 
2. 時 間：1月 5日，下午 3點。 




【資工系專題演講】Storage System Designs for Embedded Systems 
說明： 
1. 講 者：Yuan-Hao Chang, Ph.D.／Associate Research Fellow, Institute of Information Science Academia Sinica。 
2. 時 間：1月 6日，下午 1點 30分至 3點。 






1. 講 者：賴世芳先生／立錡科技資深副總經理。 
2. 時 間：1月 6日，晚上 7點 30分至 8點 30分。 













1. 講 者：王雯靜 主任／清大生物科技研發中心、蔡有光 主
任／陽明大學 醫學生物技術暨檢驗學系、吳泉源 副院長／
清大人社院。 
2. 時 間：1月 7日，中午 12點至下午 2點。 








1. 講 者：梁孫傑教授。 
2. 時 間：1月 6日，上午 10點 10分至 12點。 
3. 地 點：人社院 A202。 
4. 參考網址：
http://www.fl.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=293。 
 
 
